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　提案手法の評価のために，｢ATR503文音声データベース ｣から選んだ 2名の男性と 2名の女性の 100文
を用いて従来法との比較実験を行い，従来法に対してより効果的であることを実証している。さらに，音声
データベースから選んだ 20文の日本語音声について，次のような基本周波数パターンに関するモデルパラ
メータ抽出・再合成による試聴実験を行っている。まず，提案手法を用いて対象音声より基本周波数モデル
のパラメータを抽出し，次に抽出されたパラメータと藤崎モデルのみを用いて基本周波数パターンを再構成
し，音声波形を再合成する。この基本周波数に関する分析・再合成した音声に対する試聴実験により，提案
手法のパラメータ抽出精度の高さを実証している。
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審　査　の　結　果　の　要　旨
　本論文では，基本周波数の数理モデルである藤崎モデルのパラメータ抽出法を提案し，従来法よりも優
れていることを実証している。藤崎モデルは基本周波数の数理モデルとして最も成功しているモデルであ
るが，これまでモデルパラメータ抽出の確立された方法がないという問題を持っていた。本論文は，その
問題に挑戦し，動的計画法や Z変換などの手法を用い，従来法よりもよい抽出手法を確立した点で音声科
学に対する貢献を高く評価できる。今後は中国語やその他の言語への適応性の実証や拡張，さらには音声
合成などへの実用的な応用技術を検討することが望まれる。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
